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“Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat.Aku mengabulkan permohonan orang 
yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu 
memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 
mereka selalu dalam kebenaran.” 
(QS. Al-Baqarah: 186) 
 “Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah 
akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang 
menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia 
dan di akhirat.” 
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Suatu perjanjian tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh 
para pihak. Perjanjian jual beli tanah dapat timbul permasalahan yang 
menyebabkan terjadinya sengketa. Tujuan penulis dalam penelitian ini untuk 
mengetahui bagaimana seorang hakim dalam menentukan pembuktian perkara 
wanprestasi atas sengketa balik nama dalam jual beli tanah, mengetahui 
bagaimana pertimbangan seorang hakim dalam menentukan putusan perkara 
wanprestasi, serta untuk mengetahui bagaimana akibat hukum setelah hakim 
memutus perkara wanprestasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, karena dalam penelitian ini yang 
akan diteliti mengenai kaidah hukum, asas hukum tentang proses penyelesaian 
perkara wanprestasi atas sengketa balik nama dalam jual beli tanah khususnya di 
Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 
adalah penelitian deskriptif, karena dalam pemerolehan data dari penelitian ini 
diharapkan dapat menggambarkan secara jelas serta terperinci terkait dengan 
penyelesaian perkara wanprestasi khususnya perkara balik nama dalam jual beli 
tanah di Pengadilan Negeri Surakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa a) 
Hakim dalam pembuktiannya membuat kesimpulan bahwa gugatan yang diajukan 
oleh Penggugat telah sesuai dan terbukti dengan alat bukti yang ada, maka hakim 
menyatakan gugatan ini terbukti bahwa Tergugat melakukan perbuatan 
Wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan atau 
membantu proses balik nama. b) Hakim menimbang bahwa berdasarkan alat bukti 
yang ada, bahwa Tergugat melanggar syarat sah perjanjian pasal 1320 ayat (3) 
bahwa perjanjiannya sah akan tetapi tergugat tidak memenuhi kewajibannya maka 
terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi. Maka dari itu pertimbangan dari 
hakim menyatakan bahwa dalil gugatan dari penggugat dikabulkan seluruhnya, 
menghukum tergugat untuk membantu proses balik nama, serta menghukum 
tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.826.000,- (satu juta 
delapan ratus dua puluh enam ribu). c) akibat hukum setelah hakim memutus 
perkara wanprestasi ini adalah harus dilaksanakan yakni menghukum tergugat 
untuk membantu proses baliknama dan membayar biaya perkara. Oleh karena 
Tergugat tidak bisa menjalankan akibatnya karena tidak diketahui keberadannya 
dan tidak dapat dihubungi maka Turut Tergugat yang membantu proses balik 
nama. Konsekuensi lebih lanjut apabila tidak mematuhi putusan ini dengan 
dilakukan eksekusi 
Kata Kunci : sengketa balik nama, jual beli tanah, penyelesaian perkara di 
pengadilan negeri surakarta   
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ABSTRACT 
An agreement does not always run as desired by the parties. The land sale and 
purchase agreement can cause problems that cause disputes. The author's 
purpose in this study is to find out how a judge determines the proof of a default 
case for a transfer of name dispute in the sale and purchase of land, to find out 
how a judge's consideration is in determining a default case decision, and to find 
out what the legal consequences are after the judge decides on a default case. The 
approach method used in this study is the juridical-normative method, because in 
this study the rules of law, legal principles regarding the process of settlement of 
default cases on transfer of names disputes in the sale and purchase of land will 
be investigated, especially in the Surakarta District Court. The type of research 
used in this study is descriptive research, because in obtaining data from this 
study it is expected to be able to describe clearly and in detail related to the 
settlement of default cases, especially cases of transfer of names in buying and 
selling land at the Surakarta District Court. The results showed that a) The judge 
in his evidence concluded that the lawsuit filed by the Plaintiff was in accordance 
with and proven by the existing evidence, the judge stated that this lawsuit was 
proven that the Defendant committed an act of Default by not fulfilling his 
obligations to carry out or assist the transfer of name. b) The judge considers that 
based on the available evidence, that the Defendant violates the legal 
requirements of the agreement in article 1320 paragraph (3) that the agreement is 
valid but the defendant does not fulfill his obligations, it is proven that the 
Defendant has defaulted. Therefore, the judge's consideration stated that the 
plaintiff's argument was granted in its entirety, sentenced the defendant to assist 
in the transfer of names, and ordered the defendant to pay court fees in the 
amount of Rp. 1,826,000, - (one million eight hundred twenty six thousand). c) the 
legal consequence after the judge decides on this default case is that it must be 
carried out, namely punishing the defendant for helping the transfer process and 
paying court fees. Because the Defendant could not carry out the consequences 
because his whereabouts were unknown and could not be contacted, the Co-
Defendants assisted in the transfer of names. A further consequence of not 
complying with this decision is execution. 
Keywords: transfer of name disputes, sale and purchase of land, settlement of 
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